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総合研究所日誌
第1回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.各学部運営委員が報告される。同2.共同
プロジェクトへの研究室の貸与を許可する旨の報告
がされる。同3.環太平洋の環境と文明を考えるシン
ポジウムが6月2日総合研究所の共催で開催する旨の
報告がされる。同4.小委員会及び運営委員会の開催
日程等が報告される。
審議事項1.総合研究所副所長欠員1人が選出される
（任期　平成24年4月1日～平成25年3月31日　御手
洗昭治文化学部教授）。同2.小委員会の任務及び委
員が了承される。同3.平成24年度事業が了承される。
同4.平成24年度共同プロジェクトの研究助成小委員
会の委員1人を補充することが了承される。同5.平成
24年度総合研究所講演会の講演候補者の推薦を各学
部に依頼することが了承される。
第1回研究助成小委員会を開催する。
第1回渉外・企画小委員会を開催する。
第1回広報小委員会を開催する。
第2回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.三大学院共同シンポジウムは，全学的に
運営することが望ましいとの報告がされる。同2.ド
ナルド・キーン講演会の教職員，学生の聴講希望の
受付期間が報告される。
審議事項1.『ニューズレター』第4号を8月末に発行
することが了承される。同2.『BOOKLET』第6号の
掲載項目について，次回広報小委員会で確認し，運
営委員会で決定することが了承される。同3.『札幌
大学総合論叢』第34号の刊行が了承される。同4.平
成24年度共同プロジェクトの採択決定（新規1件　
研究代表者　宇野二朗グループ）。同5.平成24年度
講演会は，学部から推薦のあった村上陽一郎氏に依
頼することが了承される。
総合研究所講演会（共催）を開催する。
（テーマ「環太平洋の環境と文明を考える」講演　
本田優子，加藤博文，高宮広土，坂井正人，青山和
夫，米延仁志）
第2回渉外・企画小委員会を開催する。
総合研究所講演会（共催）を開催する。
（テーマ「世界の中の日本文化と日本文学」講演　
ドナルド・キーン　コロンビア大学名誉教授）
第2回広報小委員会を開催する
第3回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.環太平洋の環境と文明を考えるシンポジ
ウムが6月2日に開催された旨の報告がされる。同2.
ドナルド・キーン講演会が7月18日に開催された旨
の報告がされる。同3.平成24年度総合研究所講演会
（主催）は11月12日に開催されることが確定した旨
の報告がされる。
審議事項1.『ニューズレター』第4号のページ構成等
が了承される。同2.『BOOKLET』第6号は環太平洋
の環境と文明を考えるシンポジウムを掲載すること
が了承される。同3.『札幌大学総合論叢』第34号の
投稿調査結果及び掲載内容が了承される。同4.第11
回三大学院共同シンポジウムは，12月8日沖縄国際大
学で開催され，岩倉由貴講師（経営学部），小山茂
教授（女子短期大学部）が出席することが了承され
る。
総合研究所広報誌を発行（『ニューズレター』第4号）
第3回広報小委員会を開催する。
第4回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.24年度退職予定教員の最終講義について，
複数の学部から要望があれば，総合研究所が開催す
るので意見聴取してほしい旨の要請がされる。同2.
平成25年度予算は今年度と同様と考えているが，
「学内研究会補助」の復活の要望があれば検討した
いので要望を聴取してほしい旨の要請がされる。同3.
日本政策学会国際会議が25年10月26日，27日に開催
される旨の報告がされる。
審議事項1.『札幌大学総合研究』第4号の掲載項目
（案）及び原稿募集が了承される。同2.『BOOKLET』
第7号掲載のドナルド・キーン講演会の刊行を24年
12月に変更することが了承される。同3.『札幌大学
総合論叢』第35号の原稿募集が了承される。
総合研究所出版物を発行（『BOOKLET』第6号，
『札幌大学総合論叢』第34号）
総合研究所講演会（主催）を開催する。
（テーマ「安全と安心とは違う」村上陽一郎　東洋
英和女学院大学学長）
第1回予算小委員会を開催する。
第5回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.平成24年度総合研究所講演会が11月12日
に開催された旨の報告がされる。
審議事項1.平成25年度予算（案）の一部を修正し了
承される。同2.第11回三大学院共同シンポジウムに
ついて1人分の旅費を追加で支出することが了解され
る。同3.今年度退職予定教員の最終講義は，所属学
部で開催することが確認された。
総合研究所出版物を発行（『BOOKLET』第7号）
第4回広報小委員会を開催する。
第6回総合研究所運営委員会を開催する。
報告事項1.三大学院共同シンポジウムの名称変更は，
各大学に持ち帰って検討することが報告される。
審議事項1.『研究叢書』第3号は3月末に刊行するこ
とが了承される。同2.『研究叢書』第4号は4月末に
刊行することが了承される。同3.『札幌大学総合研
究』第4号の投稿調査結果及び掲載内容が了承される。
同4.『札幌大学総合論叢』第35号の投稿調査結果及
び掲載内容が了承される。
第7回総合研究所運営委員会を開催する。
審議事項1.平成24年度総合研究所総括（案）が了承
される。
総合研究所出版物を発行（『研究叢書』第3号，『札
幌大学総合研究』第4号，『札幌大学総合論叢』第35
号）
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２０１２年
２０１３年
総合研究所日誌（２０１２年４月～２０１３年３月）
